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Arte femenino después de los años sesenta.' 
En este siglo, ni siquiera el movimiento feminista se ha ahorrado la 
obsesion por la memoria historiea. 
Es mas, este ultimo ha transformado frecuentemente el pasado en un 
pasado que no quiere pasar y que arrastra consigo muertos insepultos 
que oscurecen el presente y la propia actuacion. 
Hay evidentemente un problema tambien para las mujeres en la 
relacion entre la tradicion y la memoria porque la premisa de su 
negacion, de su invisibilidad, por par-te del univers0 masculino, tiene un 
resultado un tanto paralizante en una política feminista que busque la 
liber-tad: 
Esta premisa esconde de hecho el riesgo de perpetuar y de hacer que 
sigan vivas y presentes las huellas del esquema de la opresion femeni- 
na. 
* Traduccion del italiano de Fina Birules Bertran. La redaccion de la revista 
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Fina Birules Bertran que nos hayan brindado la oportunidad de publicar estos 
textos leidos en el X Congreso de la Asociacion Internacional de Filosofas, 
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Como consecuencia de ello, en el momento en que cualquier mujer 
utiliza en el interior de un itinerari0 de visibilidad, las premisas historicas 
de esta no-libertad, se queda atada a una Iogica misogina que la quiere 
borrar, hacerla invisible. 
Esto explicaria porque un concepto como el de libertad ha ido perdien- 
do gradualrrlente su significado en el interior de 10s movimientos femi- 
nista~, que se habrian limitado al perpetuo desentrahamiento de una 
historia las ueglas de la cual, habiendo ya sido escritas, han dejado 
espacio a muy pocas practicas que se le sustrayeran. 
<<Perché i ferri del padrone non serviranno mai a smantellare la sua 
casa; ci permetteranno di vincere temporaneamente al toro stesso 
gioco ma non di realizzare un autentico cambiamento, e questo risulta 
minaccioso per le donne che ancora vedono nella casa del padrone 
I'unico punto di appoggio>,.l 
Luisa Muraro en un ensayo publicado por Diotima, Oltre I'uguaglianza. 
Le radici fernminili dell'autorita, retoma la cuestion subrayando, como 
despues de dos decadas de historiografia feminista hemos llegado a 
tener textos que nos hablan de una historia humana donde estan 
presentes las mujeres, pero al mismo tiempo esta totalmente ausente la 
libertad femenina. 
Este riesgo se reproduce evidentemente también en el ambito artistico: 
de hecho, muchas son las artistas que continuan expresando su propio 
arte en el interior de una relacion dual con la Iogica masculina y que 
hablan de una propia visibilidad simbolica, real, constantemente reivin- 
dicada a partir de la opresion sufrida. 
Para demostrar como esta posicion tiene consecuencias decididamen- 
te paralizantss para una política femenina, creo interesante analizar 10s 
efectos politicos del arte de Orlan, artista francesa contemporanea, 
cuya obra he estudiado profundamente para mi tesis de licenciatura en 
la Universidad de Verona. 
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A pesar del trabajo que esta artista proyecta y realiza sobre su propio 
cuerpo, abriendolo y transformandolo en un lugar simbolico de debate, 
es extremadamente desorientador y al mismo tiempo interesante, el 
efecto de su voluntad de liberar el cuerpo femenino de la opresion del 
deseo sexual y de las categorias masculinas resulta ser el de alimentar 
en s i  misma la omnipotencia. La visibilidad de Orlan llega a ser, de esta 
forma, paralizada, viciada por sus premisas. 
Con esto no quiero negar la autenticidad de las raices politicas de sus 
obras: en el caso de las mujeres es innegable que existe una historia 
masculina que ha aportado determinados significados al ser mujer; 
significados que han obligado a cada mujer a sentirse inscrita en un 
cuerpo convertido en un lugar social que ya no le pertenece, que no 
reconoce y que le aparece inadecuado, falso. 
Para una mujer volver a partir de su propio cuerpo significa un verdade- 
ro y autentico renacimiento simbolico, la oportunidad de la liberacion. 
Por esto, en el arte carnal de Orlan, en cada performance esta presente 
un interes politico preciso de liberar a la mujer de 10s modelos culturales 
que, desde siempre, le han visto enjaulada en una superficial belleza 
modelada sobre formas de deseo masculino. 
El arte de Orlan es particularmente importante tambien porque su 
progresivo camino artistico de liberacion la lleva a utilizar la cirugia 
estetica y, como ella misma afirma: 
-e i1 Iuogo dove il potere dell'uomo si pui, piu fortemente iscrivere sul 
corpo della donna. Non penso che avrei potuto ottenere da chirurghi 
maschi quello che invece ho ottenuto dal mio chirurgo donna: volevano 
mantenermi "carina". . .)).2 
Todo esto no vale para un hombre puesto que culturalmente su cuerpo 
siempre ha sido ejemplo de fuerza, superioridad, actividad. 
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El genero masculino durante muchos siglos no ha estado marcado por 
el atributo <<bonito,,, ya que esto hubiera modificado su posicion en el 
orden simbolico. Esta situacion lo hubiera colocado en una situacion de 
sumision a la mirada de la otra; 10 hubiera vuelto pasivo. 
El eslabon rnas debil del Arte Carnal, el elemento que disminuye una 
visibilidad femenina positiva, abierta, se forma a raiz de la omnipotencia 
que la artista francesa parece ejercer sobre su cuerpo. Este ultimo es, 
de hecho, continuamente manipulado, plasmado, trasformado y cons- 
tantemente bajo control. 
Frente al poder coercitivo que se ejerce desde el exterior, que ha 
obligado al cuerpo femenino a desarrollarse en la opresion, Orlan 
contrapone su poder interior, el poder de su voluntad al cual nada 
parece poder oponerse. Cada intervencion quirúrgica, cada modifica- 
cion, que el cuerpo de Orlan padece, resulta entonces fuertemente 
asociada a una voluntad que no conoce ni la pasividad ni la derrota; una 
voluntad que esta constituida por un elemento totalmente activo. 
De esta manera, el cuerpo se vuelve un objeto bajo la tirania de la 
voluntad de la artista, algo parecido a un saco vacio que se puede 
modificar a placer. 
Hay muchas artistas, y no solo artistas, para las cuales la pasion por la 
libertad, la envenenada búsqueda de una propia visibilidad se agota en 
una postura victimista, donde el mismo ser mujer queda devaluado en 
un horizonte marcado totalmente por el pensamiento del otro: 
((Quando si entra in questo tipo di lotta sono i padri quelli che pongono 
i limiti della realta, sono loro a definire le persone e il mondo, quelli che 
decidono cib che le donne ribelli o sottomesse siamo e dobbiamo 
essere)) .3 
Creo que muchas veces la revolucion, la liberacion, no han llevado a la 
libertad, pues esta Última no tiene que ver con el derecho y no puede 
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depender del gesto de otro o del momento de restitucion. Tambien 
porque ¿de que restitucion podemos hablar con respecto a las muje- 
res? 
La libertad femenina depende de la capacidad de singularizarse, de 
mantenerse en relacion con el idioma matern0 y, de ahi, la practica del 
partir de s i  que nos abre nuevos espacios de visibilidad. 
Desde mi punto de vista este tipo de política y de practica estan 
encarnadas en Soo-ja Kim, artista sur-coreana nacida en Taegu en 
1957 e invitada a la Bienal de Venecia. 
Ella no se encuentra en modo alguno dentro de una optica de reivindi- 
cacion feminista que parta de la premisa de la opresion sufrida, y su 
arte, a consecuencia de eso, se situa fuera de la relacion dual con el 
masculino. 
Su arte responde al problema de encontrar una correspondencia entre 
la superficie y la vida, una expresion artística libre de las rigidas 
obligaciones de un cuadro. Su solucion proviene de las enseñanzas de 
su madre y de la profunda relacion con su abuela: su arte se expresa a 
traves de la costura y de la utilizacion de la tela. 
(Es importante recordar que las telas constituyen un elemento funda- 
mental de la cultura coreana y <(acompañan>, todos 10s rituales sagra- 
dos desde el nacimiento hasta la muerte). 
De las telas, de 10s tejidos replegados y transformados en <<fardos>, de 
Soo-ja Kim emerge, no solo su visibilidad simbolica, como mujer indivi- 
dual, que se teje a s i  misma y a sus propios sentimientos conjuntamen- 
te con 10s hilos, estableciendo con la materia, aparentemente inorgani- 
ca, una relacion emotiva. Emergen tambien huellas de una memoria 
femenina colectiva, de una visibilidad de mujeres del pasado que el 
patriarcado no ha sido capaz de suprimir. 
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Coser es como zig-zaguear entre 10s limites. 
De hecho, la artista nos enseña un espacio femenino que es ((otro,) y 
que se halla fuera de las reglas patriarcales. 
El salir del tlialogo con lo masculino le permite abrir un dialogo consigo 
misma que expresa una positividad femenina sin rastros de victimismo. 
Una nueva libertad y visibilidad no solo artística femenina que sabe 
atravesar su propia historia, su propia genealogia con una mirada 
totalmente diferente. 
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